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Penilaian merupakan suatu proses mengukur ketercapaian dari proses pembelajaran. Proses 
penilaian pada mata kuliah Perancangan Teknik Industri 1 (PTI 1) yang ada pada program 
studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta saat ini harus mengalami 
peningkatan karena sebagai tuntutan untuk tercapainya dari standar suatu proses akreditasi. 
Untuk itu rubrik penilaian yang menggunakan metode Outcome Based Education (OBE) 
sangat diperlukan. Metode Outcome Based Education (OBE) merupakan proses pendidikan 
yang berfokus pada mencapai hasil konkret tertentu yang ditentukan (pengetahuan 
berorientasi hasil, kemampuan dan perilaku). Rubrik penilaian yang disusun ini harus sesuai 
dengan kurikulum mata kuliah praktikum PTI 1 yang ada pada prodi Teknik Industri.    
Penyusunan rubrik ini memerlukan komponen CPL (Capaian Pembelajaran Luaran) dan 
CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang ada pada Prodi Teknik Industri  .   Setelah  
mengetahui CPL dan CPMK kemudian menyusun  form rubrik penilaian yang didalamnya  
berisi indikator penilaian yang  memperhatikan  dari CPL dan CPMK. Setelah form penilaian 
jadi selanjutnya dilakukan pengujian terhadap asisten PTI 1  yang kemudian dievaluasi.  Dari 
evaluasi tersebut kemudian dilakukan perbaikan maupun pengembangan rubrik agar lebih 
sempurna.   Hasil dari pembuatan form ini akan memunculkan evaluasi berupa nilai setiap 
praktikan, presentase kelulusan berdasarkan rata-rata satu periode praktikum dan  
ketercapaian CPMK dan CPL berupa grafik maupun presentase angka.  





Assessment is a process of measuring the achievement of the learning process. The 
assessment process in Industrial Engineering Design 1 (PTI 1) courses in the Industrial 
Engineering study program at the Muhammadiyah University of Surakarta must now be 
increased because it is a demand for achievement of the standards of an accreditation 
process. For that assessment rubrics that use the Outcome Based Education (OBE) method 
are needed. The Outcome Based Education (OBE) method is an educational process that 
focuses on achieving certain specified concrete results (results-oriented knowledge, abilities 
and behavior). This assessment rubric must be compliant with the curriculum of PTI 1 
practicum courses in Industrial Engineering study programs. Preparation of this rubric 
requires CPL components (Output Learning Achievements) and CPMK (Subject Learning 
Achievements) that are in the Industrial Engineering Study Program. After knowing the CPL 
and CPMK then compile an assessment rubric form which contains assessment indicators 
that pay attention to CPL and CPMK. After the appraisal form is then tested the assistant 
PTI 1 which is then evaluated. From this evaluation, improvements and rubric developments 
will be carried out to make it more perfect. The results of making this form will bring up an 
evaluation in the form of the value of each practitioner, the percentage of graduation based 
on an average of one practicum period and the achievement of CPMK and CPL in the form 
of graphs and percentage of numbers. 
Keywords: Outcomes of Learning Outcomes, Industrial Engineering Design 1, 
Outcome Based Education.
